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vey ved  lederne af de danske  specialskoler og PPR‐enheder. Efterfølgende  er 
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om  kvalitet  i undervisning på  specialskoler, der  er gennemført  for Ministeriet  for 
Børn og Undervisning i 2013. Hvor indgangsvinklen i de øvrige dele er at vur‐
dere  kvalitet  i  specialskoler  ved  at  sammenligne  kvaliteten  specialskolerne 
imellem, så  træder denne  registerundersøgelse et skridt  tilbage og kortlægger 
specialskolernes  resultater med  et  alternativt  undervisningstilbud  for  elever 
med særlige behov − folkeskolens specialklasser. Her ser vi således overordnet 
på undervisningstilbuddet  specialskoler  som helhed og kortlægger  forskelle og 
ligheder i resultaterne mellem specialskoler og specialklasser 
 
Hovedformålet  med  denne  registerundersøgelse  er  at  gennemføre  en  første 
kortlægning  af det danske  specialundervisningsområde på  baggrund  af  regi‐
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streret med en  sigtelse eller dom eller  er  i gang med en ungdomsuddannelse 
end lignende elever i folkeskolen (specialklasse). 
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1.2 Sammenligningsgrupper  
Overordnet søger vi at sammenligne specialskoleelever med elever  i  folkesko‐
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perspektiv. Hvad angår analysen af resultater omkring slutningen af skolegan‐









disse unge  analyserer vi de  faglige  resultater  i  slutningen  af deres  skolegang 
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  2012 
Antal  546 689 737 786 948 757 1366 984 903 1024  1058 
Procent  1,0 1,2 1,2 1,3 1,5 1,2 2,0 1,4 1,3 1,5  1,5 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. 
 
En  ny datakilde,  som  vi  inddrager  i  analyserne,  er  specialundervisningsregi‐
stret, som  indeholder bl.a. oplysninger om, hvorvidt eleverne modtager speci‐










tages  i  analyser  på  uddannelsesområdet  (fx  forældrenes  uddannelse,  tilknyt‐







undervisning  i den almindelige  folkeskole, går  i en specialklasse  i  folkeskolen 
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ste  enkelte  henvisningsårsag  er  generelle  indlæringsvanskeligheder,  hvilket  bl.a. 
omfatter psykisk udviklingshæmmede,  sent udviklede m.fl..  I  specialskolerne 
udgør denne gruppe 27 pct. og  i specialklasserne hele 40 pct.,  jf.  tabel 1.2. En 





oplysninger  om henvisningsårsag  begrænses dog  af,  at  40‐50 pct.  af  eleverne 










sammen måles disse  to  forhold  i  førskolealderen,  i  regressionerne  for  resulta‐
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Antal elever Procent Antal elever  Procent 
Generelle  indlæringsvanskeligheder  (psykisk  udviklings‐
hæmmede, sent udviklede m.fl.) 
277 27,0 927  40,3 
Udviklingsforstyrrelser  (autismespektrum,  ADHD,  damp 
m.v.)   
129 12,6 196  8,5 
Sociale og miljøbetingede vanskeligheder  (adfærdsvanske‐
ligheder, socioemotionelle vanskeligheder) 
30 2,9 28  1,2 
Læse‐ og skrivevanskeligheder 18 1,8 117  5,1 
Tale‐ og sprogvanskeligheder 1 0,1 26  1,1 
Hørevanskeligheder (døve og hørehæmmede) 13 1,3 6  0,3 
Synsvanskeligheder (blinde og svagsynede)  2 0,2 2  0,1 
Bevægelsesvanskeligheder  (herunder  neurologiske,  fx  ce‐
rebral parese) 
‐ ‐ 13  0,6 
Psykiske  vanskeligheder  (fx  depression,  skizofreni, manio‐
depression, angst og fobier) 
‐ ‐ 9  0,4 
Andet  377 36,8 577  25,1 
Uoplyst  178 17,4 397  17,3 










ligning  af  gennemsnit  (t‐test).  I  de  statistiske  analyser  anvendes  en  lineær 
(sandsynligheds) regressionsmodel, hvor fejlledene korrigeres for, at vi arbejder 
med  klyngedata.  Den  lineære  regressionsmodel  giver  ved  hjælp  af mindste 
kvadraters metode et bud på, hvor stærk sammenhængen er mellem den  for‐
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for  elevernes  resultater, og om eleverne går  i  forskellige undervisningstilbud. 
Endvidere  medtages  forældrenes  tilknytning  til  arbejdsmarkedet,  indkomst 
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2. HVORDAN GÅR DET DE ’15-17-
ÅRIGE’ VED AFSLUTNINGEN AF 
GRUNDSKOLEN?  
Faglige evalueringer og uddannelses-










opnår mindre uddannelse6. Der  er dog  ikke  enighed om, hvorvidt  specialun‐
dervisning hjælper, fx finder Hanushek, Kain & Rivkin (2002), at specialunder‐
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2.1 Deltagelse og præstationer i faglige evalueringer i 8. og 9. klas-
se 
I dette afsnit undersøger vi, hvordan det går eleverne rent fagligt før afslutnin‐







rium,  at  eleverne  går  op  til  prøverne.  På  denne  baggrund  undersøger  vi 
spørgsmålet om  specialskoleelevernes  faglighed på  to måder. Før det  første – 












MÅL FOR FAGLIGHED 
De nationale test i 8. klasse 
Eleverne  i  folkeskolens  almenundervisning  skal  i  løbet  af deres  skoletid  gen‐
nemføre 10 obligatoriske nationale test i en række forskellige fag7. De nationale 
test  tester elevernes kundskaber og  færdigheder  i dele af de pågældende  fag, 
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kelte  elevs niveau undervejs  i  testforløbet  (Ministeriet  for Børn  og Undervis‐
ning, 2013).  
 
I 8. klasse aflægger eleverne  i  folkeskolens almenundervisning nationale  test  i 
hele  fire  forskellige prøvediscipliner, nemlig  (1) dansk  (læsning),  (2) geografi, 
(3) biologi  samt  (4)  fysik/kemi.  I alle prøvedisciplinerne  testes  eleverne  inden 
for  tre  såkaldte profilområder. Eksempelvis  testes  eleverne  i dansk  (læsning) 
inden  for  profilområderne  sprogforståelse,  afkodning  og  tekstforståelse.  For 
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Folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse 
Ved udgangen af 9. klasse er der obligatoriske afgangsprøver (FSA) i følgende 
prøvediscipliner: Dansk (læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundt‐
lig),  matematik  (problemløsning  og  færdighedsregning),  engelsk  (mundtlig) 






For  det  første  fordi  de  bundne  prøvefag  anses  som  folkeskolens  kernefag,  og 
samtidig er fagene helt centrale inden for henholdsvis det humanistiske og na‐
turvidenskabelige  fagområde. Hermed undersøger vi  forskellige  typer af aka‐
demiske færdigheder hos de specialskoleelever, som deltager i prøverne. 
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oner måles  for hver af prøvedisciplinerne via den karakter,  eleverne opnår  til 
prøven på 7‐trinsskalaen. 
 
ANALYSERESULTATER: SPECIALSKOLEELEVERNES DELTAGELSE OG PRÆSTA-
TIONER I FAGLIGE EVALUERINGER 





frekvens og  faglige præstationer blandt  eleverne  i  folkeskolens normalklasser. 
Med  hensyn  til  vores  sammenligningsgruppe  –  elever  i  folkeskolens  special‐
klasser – er det af datamæssige årsager kun muligt at sondre mellem elever  i 
henholdsvis specialklasser og normalklasser  for den elev‐kohorte, som gik  i 9. 
klasse  i skoleåret 2011/12. Derfor er analyserne  for de nationale test  i 8. klasse 
foretaget for skoleåret 2010/119, mens analyserne for folkeskolens afgangsprøve 
i 9. klasse omhandler skoleåret 2011/12. 
Selvom  fokus  i dette afsnit er på resultater  for de 15‐17‐årige, giver vi  indled‐
ningsvis  en generel  beskrivelse, hvor oplysninger  for  alle  testår  og  klassetrin 
indgår. 
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Alle test  Deltagelse  36 % 44 % 92 % 
































  Gennemsnitsscore 33 28 55 
 
Engelsk, 7. klasse Deltagelse  32 % 35 % 90 % 
  Gennemsnitsscore 35 32 53 
 
Biologi, 8. klasse Deltagelse  24 % 30 % 87 % 
  Gennemsnitsscore 36 30 50 
 
Geografi, 8. klasse Deltagelse  25 % 27 % 87 % 
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ne  i  folkeskolens specialklasser. Med hensyn  til de resterende  test er deltagel‐
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Alt  i  alt  viser  analyserne,  at  eleverne  på  specialskoler  generelt  deltager  lidt 















eleverne på specialskoler med  statistisk  sikkerhed deltager  lidt  sjældnere  i de 
nationale test end eleverne i folkeskolens specialklasser. Således fremgår det af 
tabellen, at 40 pct. af specialskoleeleverne deltager i minimum én af de fire na‐
tionale  test  i 8. klasse, mens knap halvdelen  (46 pct.) af eleverne  i specialklas‐
serne tager mindst én af de fire test10. 
Andelen af test, som eleverne tager, er på omkring 70 pct. for både specialskoler 
og specialklasser. Med hensyn  til elevernes præstationer  i de nationale  test  i 8. 
klasse  viser  analyserne  også her,  at  specialskoleeleverne  klarer  sig  lidt  bedre 
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I alt  Deltagelse 40 %  46 % *** 97 % 
  Andel prøver taget 71 %  70 % 96 % 
  Gennemsnitsscore 35 30 *** 51 






Folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse 
Selvom  fokus  i dette afsnit er på elevernes resultater  i 15‐17 års alderen, så er 
det interessant indledningsvis at se på elevernes deltagelsesfrekvens i folkesko‐
lens  afgangsprøve  tilbage  til  2002, hvor disse  tal blev offentliggjort  for  første 
gang. Figur 2.1 viser deltagelsesfrekvensen  for elever  i specialskoler og  folke‐
skoler11. Selvom andelen af deltagende elever  fra specialskoler på omkring 30 
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end deltagelsen blandt eleverne  i  folkeskolens  specialklasser. Resultatet  frem‐
går af  tabel 2.3,  som viser, at 29 pct. af  specialeskoleeleverne deltager  i mini‐
mum ét af de bundne prøvefag ved afgangsprøverne i 9. klasse, mens 38 pct. af 
eleverne  i specialklasserne deltager. Endvidere ses det af  tabellen, at de delta‐
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antal prøver.  Specialskoleelever går  i gennemsnit op  til  64 pct.  af de bundne 
prøver, sammenlignet med specialklasseelevernes 58 pct..  
 




gennemsnitskarakter  på  4,9  er  specialskoleelevernes  gennemsnitlige  score  0,6 
procentpoint højere end eleverne fra specialklassers. 
 
Sammenfattende viser analyserne – både med hensyn  til de nationale  test  i 8. 
klasse og  folkeskolens afgangsprøve  i 9. klasse – at specialskoleeleverne gene‐
relt deltager sjældnere i faglige evalueringer end eleverne i folkeskolens speci‐
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I alt  Deltagelse  29 % 38 % ***  98 % 
  Andel  prøver 
taget  64 %  58 %  **  99 % 
  Karakterer 4,9 4,3 ** 6,7 
   
Dansk, i alt  Deltagelse  26 % 32 % ***  98 % 
  Andel  prøvet 
taget  83 %  77 %  **  99 % 
  Karakterer 4,7 4,0 ***  6,8 
Dansk, læsning  Deltagelse  25 % 30 % ** 97 % 
  Karakterer 5,0 4,3 ** 6,6 
Dansk, retskrivning Deltagelse  24 % 27 % 97 % 
  Karakterer 4,1 3,4 ***  6,6 
Dansk, skriftlig fremstilling Deltagelse  19 % 22 % 97 % 
  Karakterer 4,1 3,5 * 6,4 
Dansk, mundtlig  Deltagelse  17 % 18 % 96 % 
  Karakterer 6,3 5,8 7,5 
   
Matematik, i alt  Deltagelse  21 % 30 % ***  97 % 
  Andel  prøver 
taget  88 %  85 %    100 % 
  Karakterer 4,4 4,1 6,7 
Matematik, færdighedsregn. Deltagelse  21 % 30 % ***  97 % 
  Karakterer 5,2 4,8 7,1 
Matematik, problemløsning Deltagelse  16 % 21 % ** 97 % 
  Karakterer 3,4 3,3 6,4 
   
Engelsk, mundtlig Deltagelse  15 % 16 %   96 % 
  Karakterer 6,7 6,6   7,4 
   
Fysik, kemi  Deltagelse  10 % 13 % ** 95 % 
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BETYDNINGEN AF SKOLEGANG PÅ SPECIALSKOLE FOR DELTAGELSE OG 








tioner  i de  to undersøgte  typer  af  faglige  evalueringer. Formålet med  at  tage 
højde for disse andre faktorers betydning for elevernes deltagelse og præstatio‐
ner er, at vi hermed kan sige noget mere præcist om, hvorvidt elevernes skole‐
gang på en  specialeskole  faktisk har betydning  for  (1) hvor mange elever der 
deltager – og i hvilket omfang, og (2) hvor godt eleverne klarer sig. 
 
Specialskoleelevernes deltagelse i faglige evalueringer 
I tabel 2.4. ses resultaterne for analyserne af elevernes deltagelse i de nationale 
test i 8. klasse og folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse. Hvad angår de nationale 
test  i 8. klasse viser  tabellen, at der  ikke er forskel på specialskole‐ og special‐
klasseelevernes deltagelseshyppighed – hverken med eller uden kontrolvariab‐
le. Resultatet  uden  kontrolvariable  er modsat  det  ellers  tilsvarende  estimat  i 
tabel 2.3. ikke statistisk sikkert13. Det vil sige, at når vi i regressionen tager højde 
for datastrukturen,  så  er deltagelsesfrekvensen  for elever  i  specialklasser  ikke 
(med statistisk sikkerhed) større end for elever i specialskoler.  
 






13 Forskellen skyldes, at vi i regressionerne kan tage højde for, at restleddene for eleverne inden for sam-
me skole kan være korrelerede (såkaldte klynger). Denne korrektion er relevant, men har tendens til at 
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har  taget  højde  for  en  række  observerbare  forskelle mellem  eleverne  i  de  to 
grupper. Eftersom der  stadig  er deltagelsesmæssige  forskelle  efter kontrol  for 
baggrundsfaktorernes betydning, tyder resultaterne på, at det at gå på en speci‐
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Deltagelse  ‐ ‐  ÷  ÷ 
Andel prøver taget ‐ ‐ ‐ ‐ 









Specialskoleelevernes præstationer ved de faglige evalueringer 
Hvad angår specialskoleelevernes faglige præstationer genfinder vi  i analyser‐
ne uden kontrolvariable resultaterne fra tabel 2.2. og 2.3., som gav et mere detal‐






Denne positive  sammenhæng mellem  specialskolegang  og  elevpræstationer  – 
relativt til specialklasseelever – forsvinder imidlertid, når vi tager højde for for‐
skelle  i elevernes baggrundskarakteristika. Selvom  fortegnet stadig er positivt 
for analyserne med kontrolvariable,  er  sammenhængen  ikke  længere  statistisk 
signifikant.  
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uddannelsesvalg  specialskoleeleverne  træffer  efter  9. klassetrin, og om der  er 
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Antal  Procent Antal Procent Antal  Procent  Procent 
Grundskole (10. klasse)  886  81 %  1392  75 %  20969  49 %  18 % 
   
Forberedende aktiviteter 78 7 % 184 10 % 2060  5 %  26 % 
  Forberedende uddannelse ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 
  10.‐13. skoleår  2 <1 % 6 <1 % 21 <1 %  1 % 
  Øvrige forløb  4 <1 % 18 1 % 70 <1 %  1 % 
  Adgangsgivende undervisning 1 <1 % 1 <1 % 33 <1 %  3 % 
  Voksenundervisning 4 <1 % 4 <1 % 10 <1 %  1 % 
  Produktionsskoler 32 3 % 98 5 % 589  1 %  7 % 
  Andet  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 
  Andre udviklende og forberedende aktivi‐
teter  23  2 %  33  2 %  853  2 %  4 % 
  Midlertidige aktiviteter 6 1 % 12 1 % 106  <1 %  3 % 
  Beskæftigelse mv.(over 18 timer/uge) 6 1 % 12 1 % 367  1 %  6 % 
   
Ungdomsuddannelse 75 7 % 218 12 % 20990  44 %  49 % 
  Gymnasiale uddannelser    
   STX  2 <1 % 8 <1 % 11313  26 %  1 % 
   HF  ‐ ‐ ‐ ‐ 20 <1 %  1 % 
   Studenterkursus ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 
   IB (international STX) ‐ ‐ ‐ ‐ 71 <1 %  ‐ 
   HHX  1 <1 % ‐ ‐ 2605  6 %  <1 % 
   HTX  2 <1 % 3 <1 % 1728  4 %  1 % 
  Erhvervsfaglige uddannelser    
   Erhvervsuddannelser  36 3 % 145 8 % 3301  8 %  13 % 
   Øvrige erhvervsfaglige uddannelser  5 <1 % 23 1 % 36 <1 %  2 % 
  Andre ungdomsuddannelser ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 
   Særligt tilrettelagt ungdomsudd. 29 3 % 39 2 % 9 <1 %  30 % 
   
Ikke i uddannelse, beskæftigelse mv.  47 4 % 70 4 % 773  2 %  6 % 
  Arbejde under 18 timer/ugen 8 1 % 17 1 % 296  1 %  1 % 
  Uden aktivitet og off. forsørgelse    
   Under 1 måned  2 <1 % 6 <1 % 80 <1 %  <1 % 
   1 til 2 måneder  ‐ ‐ 5 <1 % 40 <1 %  <1 % 
   2 til 3 måneder  1  <1 %  1  <1 %  31  <1 %  <1 % 
   Over 3 måneder  31 3 % 35 2 % 310  1 %  3 % 
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Tilsvarende viser  tabellen, at betydeligt  flere specialskoleelever er  i gang med 
forberedende aktiviteter to år efter 9. klasse (26 pct.) frem for et år efter (7 pct.). 
Endelig  ses det af  tabellen, at det  stadig kun er en  relativt beskeden andel af 
specialskoleeleverne (6 pct.), som to år efter afslutningen på 9. klasse hverken er 
i beskæftigelse eller i gang med et uddannelsesforløb. Resultatet er vigtigt, fordi 








Sammenfattende viser  tabellen,  at  langt de  fleste  specialskoleelever vælger  at 
fortsætte i 10. klasse efter afslutningen af 9. klasse. I forhold til eleverne fra fol‐
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de aktiviteter eller kommer  i gang med at  tage en ungdomsuddannelse.  I  for‐






















verne havde gået  i en specialklasse. Selvom vi  i analyserne  tager højde  for en 
række betydningsfulde baggrundsforhold ved eleverne, kan det imidlertid ikke 
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en  ungdomsuddannelse,  har  vi  for  det  andet  undersøgt,  om  specialskolegang 
har  betydning  for  elevernes  uddannelsesvalg mere  generelt. Konkret  har  vi  i 
denne analyse undersøgt betydningen af specialskolegang for at være i uddan‐
nelse senest et år efter 9. klasse, hvor uddannelse både er defineret som værende 















den  statistisk  sikker,  når  vi  tager  højde  for  en  række  baggrundsfaktorer  ved 
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specialskolegang  har  betydning  for  elevernes  uddannelsesvalg  afhænger  af, 
hvordan man definerer uddannelse. Anvendes en snæver  forståelse af uddan‐
nelse – som værende påbegyndelse af en ungdomsuddannelse – viser analyser‐
ne, at specialskoleeleverne  i mindre grad end specialklasseeleverne er  i gang  i 
slutningen af det første år efter 9. klasse. Omvendt finder vi ingen statistisk sik‐
re  forskelle mellem  specialskole‐  og  specialklasseelevernes  uddannelsesvalg, 
når uddannelse defineres mere bredt som værende både en ungdomsuddannel‐
se, et 10. klasse‐forløb eller deltagelse i forberedende aktiviteter. Endvidere vi‐
ser  den  detaljerede  beskrivelse  af  specialskoleelevernes  uddannelsesvalg,  jf. 
tabel 2.5, at  langt de  fleste specialskoleelever  (75 pct.)  inden  for  to år efter af‐
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3. ‘DE 21-ÅRIGE’ FEM ÅR EFTER 
GRUNDSKOLEN  
Uddannelse, beskæftigelse, kriminalitet 
og helbred  
 
I  forrige kapitel  så vi på, hvordan specialskoleelever klarer sig  fagligt ved af‐




















indirekte  at  sammenholde  elever  i  specialskole med  elever, der går  i  special‐
klasse. Som nævnt i afsnittet om metode skal resultaterne i dette afsnit fortolkes 
som den betydning,  som undervisning  i  specialskole har på de anvendte ud‐
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3.1 Uddannelse og beskæftigelse 
I  forhold  til  ens muligheder  på  arbejdsmarkedet  har  gennemførelse  af mini‐
mum  en  ungdomsuddannelse  stor  betydning.  Selvom man  som  21‐årig  ofte 
stadig er under uddannelse, inddrager vi uddannelsesperspektivet, da det kan 
give  en  fornemmelse  af, hvor udviklingen bærer henad.  Fra  andre  studier  af 













MÅL FOR UDDANNELSE OG TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET 
I dette  afsnit  anvender vi  registeroplysninger  om højeste uddannelsesniveau, 





18  Igangværende uddannelse omfatter stort set alle  former  for uddannelser,  fx  folkeskole, høj‐
skole,  gymnasiale  og  tekniske  uddannelser,  AMU‐uddannelser,  professions‐
højskoleuddannelser,  universitetsuddannelser  osv.  I  forhold  til  beskæftigelse  anvendes Dan‐
marks Statistiks variable socio og socio02, som er klassificeret på grundlag af den væsentligste 
beskæftigelse  i  løbet af året.  I vores klassifikation kategoriseres man som  ikke  i beskæftigelse 
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højeste opnåede uddannelse  som  et  retvisende billede af de unges uddannel‐
sesmæssige situation, og vi skelner derfor også til igangværende uddannelse for 
sammen med den unges beskæftigelsesmæssige situation at få den bedst muli‐








på  arbejdsmarkedet  og medfører  relativt  lave  forsørgelsesniveauer,  som  det 
som ung voksen kan være svært at komme ud af igen. 
 
ANALYSERESULTATER: SPECIALSKOLEELEVERNES UDDANNELSE OG BESKÆF-
TIGELSE FEM ÅR EFTER 9. KLASSE  
Vi begynder med  en beskrivelse  af, hvordan det  er  gået  specialskoleeleverne 
fem år efter, de har forladt 9. klasse. De tidligere specialskoleelever sammenlig‐
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Grundskole  93 % 33 % 81 % 
Almene gymnasiale uddannelser
  1 %  38 %  6 % 
Erhvervsgymnasiale uddannelser
  <1 %  15 %  3 % 
Erhvervsfaglige, praktik og hovedforløb
  5 %  14 %  11 % 




Har  afsluttet  en  ungdomsuddannelse 
eller  er under uddannelse  fem  år  efter 
9. klasse.  33 %  82 %  ***  45 % 
Er i arbejde eller uddannelse 42 % 89 % *** 64 % 
‐ Under uddannelse 28 % 52 % *** 32 % 
‐ I arbejde  14 % 37 % *** 32 % 
Ledige  2 % 1 % ** 3 % 
Modtager førtidspension 38 % 0 % *** 5 % 
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Med hensyn  til de gymnasiale uddannelser  ses, at næsten  ingen  specialskole‐









kompetencegivende uddannelse,  idet STU  ikke er  en kompetencegivende ud‐






som  helhed  er  i  beskæftigelse  eller  under  uddannelse  fem  år  efter  9.  klasse. 
Konkret drejer det sig samlet om godt 40 pct. af gruppen af specialskoleelever 
mod knapt 90 pct. af de tidligere folkeskoleelever som helhed. Blandt tidligere 
folkeskoleelever, som  ikke har  taget afgangsprøven, er det 64 pct., der er  i be‐
skæftigelse eller under uddannelse.  
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senterede. På baggrund  af  tallene  i  tabel  3.1 kan man  ikke konkludere noget 




BETYDNING AF SKOLEGANG PÅ SPECIALSKOLE FOR UDDANNELSE OG BE-
SKÆFTIGELSE FEM ÅR SENERE 
De deskriptive analyser i det foregående afsnit peger på, at de tidligere special‐
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Tabel 3.2. Betydningen af  skolegang på  specialskole  for uddannelse og  tilknytning  til 
arbejdsmarkedet som 21‐årig.    
Tidligere specialskoleelever som 21‐årige Uden kontrolvariabler Med kontrolvariabler 












Af  tabel  3.2  fremgår  regressionresultaterne  for de  tidligere  specialskoleelever 
fem år efter 9. klasse. Vi finder en statistisk sikker sammenhæng mellem det at 
have haft  sin  skolegang  i  specialskole, og hvorvidt man har afsluttet  en ung‐
domsuddannelse  eller  er  under  uddannelse  fem  år  senere. Resultatet  gælder 
uanset, om sammenhængen undersøges med eller uden kontrolvariable. Det vil 
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3.2 Kriminalitet og helbred 
I det foregående afsnit har vi set, at de tidligere specialskoleelever fem år efter 























I  forhold  til  alle  kriminalitetsudfald  inkluderes  domme  og  sigtelser  indenfor 
straffeloven,  loven om euforiserende stoffer samt våbenloven, men  ikke  færd‐
selsloven  eller  skatte‐ og afgiftslove. Spørgsmålet  er, om gruppen af  tidligere 
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Hvad angår helbred, måles det psykiske helbred på,  i hvilken udstrækning de 













ANALYSERESULTATER: SPECIALSKOLEELEVERNES KRIMINALITET OG HELBRED 




Fordelingerne  for  de  tidligere  specialskoleelever  og  sammenligningsgruppen 
fra folkeskolen som helhed er markant forskellige, mens folkeskoleelever uden 
afgangsprøve  ligner specialskoleelever  ret meget,  jf.  tabel 3.3. Hvor omtrent 5 
pct.  af  de  tidligere  specialskoleelever  har  fået  en  ubetinget  dom,  ca.  10  pct. 
mindst én dom og over 20 pct. en sigtelse både blandt specialskoleelever og fol‐
keskoleelever  uden  afgangsprøve,  så  er  disse  udfald  blandt  folkeskoleelever 
som helhed med hhv. 1 pct., 4 pct. og 10 pct. markant mindre hyppige. 
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Ubetinget dom  5 % 1 % *** 6 % 
Min. én dom (betinget eller ubetinget) 11 % 4 % *** 12 % 
Sigtelse  22 % 10 % *** 25 % 
Sundhed 
Somatisk  diagnose  5  år  efter  9.  klasse 
(landspatientregisteret)  84 %  73 %  ***  80 % 
Psykiatrisk diagnose 5 år efter 9. klasse 










psykisk  sygdom,  at  de  har  været  i  kontakt med  det  psykiatriske  system  og 






ningsgruppen af  folkeskoleelever uden afgangseksamen  ligger  lidt  lavere end 
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BETYDNING AF SKOLEGANG PÅ SPECIALSKOLE FOR KRIMINALITET SAMT 
SOMATISK OG PSYKISK SUNDHED FEM ÅR SENERE 
De deskriptive analyser viser, at de  tidligere  specialskoleelever og  folkeskole‐
elever uden afgangseksamen i højere grad er blevet dømt eller sigtet for krimi‐










ver  i  folkeskolen  som helhed. Sammenhængen  forsvinder  imidlertid  i alle  til‐







grundskolen. Til  gengæld har  tidligere  specialskoleelever mindre  risiko  for  at 
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DISKUSSION AF ANALYSERESULTATERNE 
Sammenfattende peger  resultaterne  for  skolegang  i  specialskole  i dette  afsnit 
på, at skolegang  i specialskole hænger sammen med større social marginalise‐
ring,  hvad  angår  uddannelse  og  beskæftigelse,  når  de  unge  er  i  starten  af 
20’erne, når man  sammenligner med unge, der på  alle  observerbare  variable 
ligner de  tidligere  specialskoleelever, men  ikke  selv har  gået på  specialskole. 
Det  indikerer, at  skolegang  i  specialskole  som  sådan kan  forårsage  et  relativt 





De  indikatorer på  social marginalisering  og udstødelse, der  er undersøgt,  er, 
om de unge har afsluttet en ungdomsuddannelse, er under uddannelse/i arbej‐
de,  og  om de modtager  kontanthjælp  eller  førtidspension. Til  gengæld  er de 
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På baggrund af analyseresultaterne kan det dog ikke endegyldigt konkluderes, 
at  skolegang  i  specialskole  i  sig selv stiller de unge dårligere  i  forhold  til ud‐
dannelse og  arbejdsmarked. Dette  fordi vi  ikke kan være helt  sikre på,  at de 
tidligere specialskoleelever har nøjagtig det samme udgangspunkt som de fol‐
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Overordnet set peger korttidsresultaterne af undersøgelsen på en  lavere delta‐



















der, der  langt hen ad vejen kan reducere  forskelle mellem de  to grupper, kan 
man  ikke gøre det så fuldstændigt, at usikkerheden om årsagsforhold forsvin‐








overgangen  fra  grundskolen  til  ungdomsuddannelserne  og  arbejdsmarkedet, 
der hovedsageligt volder problemer.  
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